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Ofício Circular nº 24/2014/CUn  
Florianópolis, 5 de dezembro de 2014. 
 
Assunto: Convocação 
 
  Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos Vossas Senhorias para a sessão 
extraordinária do Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 9 de dezembro, terça-
feira, às 14h, na sala Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia:  
 
1. Apreciação das atas das sessões extraordinárias realizadas em 19 de agosto de 2014 e 
23 de setembro de 2014. 
 
2. Processo nº 23080.056120/2013-47 
Requerente: Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ) 
Assunto: Apreciação da minuta de Resolução Normativa a qual terá como objetivo 
dispor sobre as normas que regulamentam a atividade de pesquisa na Universidade 
Federal de Santa Catarina. 
Relator: Conselheiro Roberto Caldas de Andrade Pinto 
Relator de vista: Conselheiro Áureo Mafra de Moraes 
 
3. Processo nº 23080.018896/2013-69 
Requerente: Pró-Reitoria de Pesquisa 
Assunto: Apreciação da minuta do Acordo de Cooperação entre a Universidade Federal 
de Santa Catarina e o Sapiens Parque. 
Relator: José Carlos Fiad Padilha 
Relator de vista: Hélio Rodak de Quadros Junior 
 
4. Processo nº 23080.016836/2014-92 
Requerente: Antonio Gabriel Santana Martins 
Assunto: Apreciação do Relatório Final do Grupo de Trabalho para revisão da 
normativa de consulta informal à comunidade universitária para escolha de Reitores. 
Relator: Conselheiro Paulo Pinheiro Machado 
 
5. Processo nº 23080.067693/2014-87 
Requerente: Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento (PROPLAN) 
Assunto: Apreciação do Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade 
Federal de Santa Catarina para o período de 2015 a 2019. 
Relator: Conselheiro Gregório Jean Varvakis Rados 
 
6. Processo nº 23080.003738/2014-95 
Requerente: Denise Pereira Leme 
Assunto: Apreciação da Resolução Normativa que regulamenta o Programa de 
Monitoria da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Relatora: Conselheira Kátia Meheirie  
 
 
 7. Informes gerais. 
 
Atenciosamente, 
 
 
  Juliana Cidrack Freire do Vale 
Secretária Executiva 
